













durante  la  época foral,   su  adscripción  lingüística  como argumento para  justificar  su 
posición en algunos capítulos históricos, aspecto que podemos observar a lo largo de 
este trabajo tanto en conflictos civiles como en conflictos eclesiásticos.
Previamente,  queremos aprovechar  la  introducción de este artículo para advertir  que 
este tema de la identidad de Orihuela ha sido ya tratado por otros autores como J. A. 














Los  argumentos   expuestos   en   los  dos  artículos   citados   son  por   tanto  históricos;  en 
cambio,  nosotros planteamos reformular  este  mismo planteamiento desde una óptica 
diferente, analizaremos el tema de la identidad desde el punto de vista de la lengua. Al 
fin   y   al   cabo,   las   dos   perspectivas,   la   histórica   y   la   lingüística,   son   totalmente 
complementarias y, además, correlativas. Por tanto, vamos a aproximarnos al tema de la 





Si  enfocamos  el   tema de   la   identidad  desde  una  perspectiva  de   la   lengua,  hay que 
empezar en primer lugar por definir la lengua no como un sistema de signos lingüísticos 
compuesta  por   fonemas,  morfemas  y  lexemas,  como nos  ha enseñado  la   lingüística 
tradicional   durante   nuestro  periodo   escolar,   sino  desde   la  visión  que  nos  ofrece   la 
sociolingüística,   una  definición  más   pragmática,   donde   la   lengua   es   inherente   a   la 
sociedad   que   la   utiliza.   Con   estas   premisas,   definimos   las   lenguas   no   sólo   como 
sistemas   cuya   principal   función   –y   la   única   para  muchos–   es   servir   de   canal   de 
comunicación   entre   los   individuos,   sino   que   además   puede   ejercer   otras   e 
importantísimas funciones, y que ya estaban reseñadas, principalmente,  por filósofos 
como Herder,  Humboltd o por antropólogos como   Sapir  y Whorf o sociolingüistas 
como MAK Halliday. Entre estas funciones cabe resaltar la de servir como elemento 
diferenciador y cohesionador al mismo tiempo de un determinado grupo. Compartir una 














refuerzan  los elementos  distintivos,  y  entonces  entran como partes   integrantes  de  la 
definición otros elementos como el físico, las costumbres y la lengua. Pero rasgos como 
el físico y las costumbres se prestaban en muchas ocasiones a continuas confusiones, 




Régimen  y   el  nacimiento  de   las  naciones­estados,   ya  que   será   entonces   cuando   se 
defienda la ecuación de un estado una lengua. Y todo ello a pesar de que la realidad 
sociolingüística   de   la   mayoría   de   los   estados   estaba   formada   por   una   situación 















este  punto  concreto,   intentamos  ofrecer  una  aproximación  a   los  capítulos  históricos 
donde se ponen en evidencia de forma clara la rivalidad que existió  entre Murcia y 
Orihuela. Fruto de estos episodios de conflicto entre las dos poblaciones vecinas será el 









En primer   lugar  hay que  resaltar  que   las   relaciones  entre  ciudades  vecinas  siempre 







como   el   robo   de   ganado,   o,   por   centrarnos  más   en   el   conflicto   del   río,   como   la 
apropiación del  agua  río arriba,  o   los  desvíos de  éste,  e   incluso  la  construcción de 
acequias para evitar siempre que llegara el agua a Orihuela, y un largo etcétera más, son 
algunos de los ejemplos que podemos aducir aquí.  En este contexto, encontramos el 






Como ya  debemos   saber,   la   sentencia   arbitral  de  Torrellas  de  1304  puso   fin  a   los 
conflictos territoriales  entre las dos coronas, la castellana y la catalano­aragonesa. De 
esta  manera,  el   territorio,  que más   tarde configurará   la  gobernación de Orihuela,  se 
incorporó al reino de Valencia a partir de dicho tratado. Sin embargo, hay que destacar 
que esta nueva delimitación política entre los reinos de Castilla y de Valencia no fue 





























mencionado concilio  y,  por   lo   tanto,   la  gobernación de Orihuela  volvió  a  depender 
eclesiásticamente del obispado de Cartagena.
En   torno  a   este   contexto  de  enfrentamientos   continuos  para   conseguir  un  obispado 
independiente,   la   oligarquía   oriolana   no   cesará   en   denunciar   lo   que   consideraban 
agravios comparativos por el trato que recibe cada colectivo según dependa de Castilla 
o   de  Aragón  y   que   constituyan  una  nacionalidad   diferente.  Todo   ello   lo   podemos 
observar muy bien, en una decisión del capítulo del Consell local de 1433, donde se 
decide   trasladar  ya  no  sólo  el  conflicto  eclesiástico  del  vicariato  y  del  obispado al 








Roma.  De esta  manera,  el  1510 el  papa  Julio   II  elevaba  a  catedral   la  colegiata  de 







lograr  la segregación,  y esta vez  tuvieron el  resultado esperado. En este  año, 1563, 
muere el obispo de Cartagena, y los oriolanos ven que es el momento ideal para activar 
todo el aparato burocrático con el fin de lograr el objetivo. Diligentemente, contactaron 
con el  arzobispo de Tarragona,  el  oriolano Fernando Loaces,  para realizar   todas  las 







donde   tendrían   poca   posibilidad   de   éxito,   sino   que   recomendó   esperar   hasta   la 
convocatoria de los cortes generales de la Corona de Aragón. Exactamente en las Cortes 
de Monzón, el arzobispo oriolano Fernando de Loaces, presidente del brazo eclesiástico 




excomuniones,   anatemas,   secuestros,   apuñalamientos,   incluso  muertes.   Todos   estos 
acontecimientos  que se desarrollaron   a  lo  largo de dos siglos y medio dejaron sus 
correspondientes  huellas.  Con  la  creación  del  obispado de  Orihuela  se  consiguió   la 
definitiva separación de la corona de Castilla,  aunque el  precio que pagaron las dos 
poblaciones   fue,   en  nuestra  opinión,  muy  elevado  para   la   convivencia   entre   ambas 
comunidades.


























oriolanos que no insultaran a  los vecinos  de Murcia  ni  los acusaran de ‘traidores’6. 
Finalmente,   las   tesis   defendidas   por   los   oriolanos   se   impusieron   y   los   deseos   del 
Magnánimo por ampliar sus posesiones se frustraron.












aragonesa  pierde  hegemonía   frente   a   la   castellana.  Es   en  este   contexto   cuando   los 
monarcas Fernando II o su nieto Carlos I se encuentran en más de una ocasión ante la 
disyuntiva   de   posicionarse   ante   los   diferentes   conflictos   que   protagonizan   las   dos 









de   las  dos  poblaciones  será  utilizada  como un elemento  primordial  del   sentimiento 
nacional de los colectivos de cada ciudad. Así, esta diferencia de lenguas, el castellano 
para los murcianos y el catalán para los oriolanos, es esgrimida como arma arrojadiza en 






una   ocasión   en   arma   de   doble   filo,   es   decir,   a   veces   se   consiguen   consecuencias 
negativas y otras, en cambio, positivas. Pasamos a continuación a exponer unos cuantos 
ejemplos   recogidos  de   la  bibliografía   local  y  que  serán muestras  convincentes  para 
defender nuestra hipótesis.
a) El diferente precio de los pleitos 
Empezamos  por  uno de   los  episodios  donde el   referente   lingüístico   tendrá,   en  esta 

















En otras ocasiones,  la diferencia  idiomática  era aprovechada por  los murcianos para 
proferir toda clase de burlas contra sus vecinos oriolanos. Efectivamente, parece ser que 
cuando   los   oriolanos   se   trasladaban   a   la   ciudad   vecina   para   resolver   cuestiones 
administrativas, estos eran soliviantados a causa de su diferencia lingüística. Muestra de 
esta actitud de mofa y de burla de los murcianos son las constantes anotaciones que 




8  . A. Almunia ya recoge en su  Libro  un acuerdo del Consell de Orihuela de 1389 donde se  resalta la 
discriminación a la hora de pago de las tasas. La nota dice lo siguiente: “Ytem, estant lo dit ynfant don 















los   oriolanos   como   exponemos   en   este   apartado.   Así,   unos   de   los   argumentos 
esgrimidos para pedir a Roma la creación del obispado será, efectivamente, la diferencia 






pluribus   monasteriis   et   ecclesiis   etiam   collegiatis   insignibus   oppidisque   etiam   civitatibus 










































resto  de   instituciones  eclesiásticas  ya  se   exponía  como una  razón más   la   identidad 
lingüística. El documento expone en latín: 
“...monasteria sancte Anne e sancti Johannis, ordinis divi Francisci in hac civitate constructa, sub 





es donde debemos comentar  que todo el  conflicto  y la polémica por la dependencia 
oriolana  a   la  diócesis  murciana,  no desaparecieron  con  la  creación del  obispado de 
Orihuela al menos en lo que respecta a los conventos y monasterios. Parece ser que 
estos  tenían un  tratamiento  especial  al  de  las   iglesias  y  parroquias.  Así,  cinco años 
después de crear el nuevo obispado, algunos conventos seguían dependiendo de la mitra 




parecidos  argumentos,   su   independencia  de   las   sedes   castellanas  de   sus   respectivas 
órdenes. Este conflicto se plantea con una nueva visión, la del componente económico. 
De aquí que volvamos a registrar en una carta de la ciudad de Orihuela al rey Felipe II, 




















allende   que   por   la   diversidad   de   las   lenguas   podría   ser   alguna   causa   de   inquietud   y   poca 
conformidad entre los religiosos y monjas de los dichos tres casas” 16
Por si quedaba alguna duda sobre esta relación entre los clérigos de ambas diócesis, aún 
podemos   refrendar   esta   opinión   con   la   consideración   de   ‘enemigos’   con   que   eran 
tratados   los   de  Murcia   en   la   carta   que   los   justicia   y   jurados   envían   al   obispo   de 







































este   punto   comentar   el   contexto   sociolingüístico   que   viven   muchas   poblaciones 












Orihuela,  al  cual  le encargan en 1600 la redacción de un  Libre19  que recoja  toda la 
documentación administrativa emanada de dicho Consell. El trabajo se prolongó hasta 
1620 y la lengua que utilizó este escribano fue el catalán, decisión que obviamente, tuvo 









































nuestra   teoría   desde   la   revisión   de   la   antítesis.   Nos   estamos   refiriendo   a   que   si 
determinados factores históricos provocaron en un momento determinado que la lengua 
de   Orihuela   se   utilizara   como   un   argumento   para   justificar   la   identidad   de   sus 
conciudadanos,   la   desaparición  de   estos  mismos   factores   puede,   consecuentemente, 
invalidar   el   papel   preponderante   que   la   lengua   ejerció   durante   esos   siglos.  Y   así 
podemos   terminar   por   donde   hemos   empezado,   la   identidad   basada   en   la   lengua 
catalana  desaparece  cuando  las  circunstancias  en que  se   sustentaban  dejan  de   tener 
preeminencia en la historia social de Orihuela.
La desaparición de estos factores se produjo alrededor de mediados del siglo XVII. Las 
razones   son   varias   y   variadas   y,   sin     ánimo   de   querernos   extender   en   demasía, 
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Llibre   dels  Capítols,   ab   los   quals   se   arrenden   y   colecten   los  Drets   Reals   de   sa  
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